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является наиболее соответствующим логике функционирования предприятия в условиях ры-
ночной экономики. 
Методологические подходы к оценке финансового состояния разработаны на материалах 
организации Республиканское унитарное предприятие ЧУП «Пинская межрайонная торговая 
база».   
В качестве практических предложений  рекомендовано в обязательном порядке использо-
вать усовершенствованную методику анализа финансовой деятельности. [2, c.14]. 
Установлено, что повысить качество управления финансовыми ресурсами ЧУП «Пинская 
межрайонная торговая база» позволяют следующие приемы и методы: горизонтальный анализ  
и вертикальный анализ финансового состояния, анализ относительных коэффициентов для 
оценки финансовой деятельности,  сравнительный анализ финансовых показателей. 
При этом представляется возможным получение дополнительного экономического эффекта, 
заключающегося в ускорении оборачиваемости оборотных средств, а также  в абсолютном и 
относительном высвобождении средств. При этом высвобождение оборотных средств имеет 
единую экономическую сущность,   означает экономию средств и позволяет обеспечить увели-
чение масштабов предпринимательской деятельности без привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов. 
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Проблемы эффективной организации взаимодействия субъектов хозяйственной деятельно-
сти с факторами внешней среды через механизм адаптации приобретают особое значение в 
условиях высокого динамизма и турбулентности окружения. Стоит отметить, что понятие 
адаптации является достаточно новым в современных условиях хозяйствования, а, следова-
тельно, адаптационные процессы, вопросы их обоснования и организации обычно непонятны 
для руководства большинства отечественных предприятий. Таким образом, актуальность во-
просов, связанных с организацией системы поддержки управленческих решений в сфере адап-
тации, не вызывает сомнений и обусловлена необходимостью гармонизации внутренней и 
внешней среды предприятия. 
Адаптация, по нашему убеждению, представляет собой процесс приспособления предприя-
тия к внешним изменяющимся условиям, который предусматривает изменения в структуре, 
управлении и функциональных процессах, протекающих в организации, и имеет целью обеспе-
чение устойчивости функционирования и развития социально–экономической системы в дол-
госрочной перспективе. Организация адаптационных процессов на предприятии предполагает 
наличие определенных предпосылок для обеспечения эффективности, а именно – адекватной 
системы поддержки управленческих решений. Считаем, что ключевыми направлениями для 
организации такой системы поддержки выступают следующие: информационно–аналитическое 
и организационное. Первое направление предусматривает создание соответствующего инфор-
мационного поля, которое обеспечит субъектов адаптации релевантными и необходимыми 
данными, в то время как в рамках второго направления целесообразным является реформиро-
вания организационной структуры и культуры предприятия. Итак, рассмотрим более подробно 
предложенные направления. 
Информационно–аналитическое обеспечение процесса адаптации играет чрезвычайно важ-
ную роль в реализации соответствующих хозяйственных решений, ведь именно от уровня ре-
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левантности, достоверности, точности и адекватности информации целиком зависят меры и 
инструменты, которые будет использовать предприятие. Считаем, что направления информа-
ционно–аналитического обеспечения процесса адаптации целесообразно рассматривать в кон-
тексте этапов процесса адаптации, так как каждый из них предполагает наличие своей основы 
для формирования последующих хозяйственных решений. Итак, основными направлениями 
информационно–аналитического обеспечения выступают следующие: 
1. Этап анализа состояния и динамики факторов внешней среды – формирование информа-
ционного массива данных про состояние внешней среды, разработка экспресс–методик оценки 
ее нестабильности, использование интегрального подхода к оценке. 
2. Этап анализа необходимости и возможностей адаптации – формирование системы крите-
риев оценки, определение методических основ оценки адаптивности, использование инте-
грального подхода к оценке, разработка пакета управленческой отчетности. 
3. Этап выбора стратегии и инструментов адаптации – формирование критериальной базы 
для обоснования стратегии, отдельных адаптивных мероприятий. 
4. Этап внедрения и реализации адаптивных мероприятий – определение параметров реали-
зации адаптивных мероприятий, их логической последовательности, информационной базы для 
реализации. 
5. Этап контроля процесса адаптации – определение контрольных точек процесса адаптации, 
желаемых показателей. 
6. Этап оценки эффективности адаптивных мероприятий – определение экономического эф-
фекта от мероприятий в виде дополнительного дохода, прибыли, затрат на реализацию адап-
тивных мероприятий. 
Итак, можем прийти к выводу, что информационно–аналитическое обеспечение играет клю-
чевую роль в процессе адаптации, ведь любые управленческие решения основываются именно 
на таком обеспечении. 
Организационное направление, в свою очередь, предлагаем рассматривать в двух аспектах: 
повышение организационной гибкости предприятий и внедрение адаптивной культуры. В со-
временных условиях флуктуации внешней среды и бифуркации, происходящие в ней, довольно 
часто требуют немедленного внимания руководства и быстрых поведенческих реакций. Поэто-
му особую актуальность приобретает обеспечение организационной гибкости предприятия. Та-
кая организационная гибкость предоставляет предприятию возможность получать растущие 
доходы при низком уровне инвестиций в основной капитал. На основе рефлексивного исследо-
вания зарубежной научной литературы, можем сформулировать основные составляющие орга-
низационной гибкости предприятия: 
1. Гибкость операционной системы – возможности переориентации активов предприятия и 
соответствующих технических процессов для удовлетворения потребительского спроса. 
2. Гибкость логистической системы – гибкость в способах доставки и получения продукции 
и услуг, в том числе путем изменения покупателей и источников ресурсов [3, с. 6]. 
3. Гибкость каналов распределения – возможности реконфигурации каналов распределения 
продукции и услуг. В свою очередь, составляющими гибкости каналов распределения высту-
пают: возможности модификации продукции в зависимости от потребностей рынка, гибкость 
объемов производства, возможности внедрения новых видов продукции, гибкость каналов сбы-
та, возможность отвечать запросам потребителей [2, 4]. 
4. Организационная гибкость – возможности изменения организационной структуры управ-
ления в ответ на воздействие факторов внешней среды. 
5. Гибкость информационных систем – возможность подстройки информационных систем в 
соответствии с бизнес–процессами, проходящими в организации.  
Итак, обеспечение организационной гибкости через формирование рассмотренных состав-
ляющих выступает, по нашему мнению, важной предпосылкой формирования системы под-
держки управленческих решений в сфере адаптации. 
Другим весомым элементом системы поддержки принятия решений выступает, по нашему 
мнению, формирование адаптивной культуры в организации. Основы формирования адаптив-
ной культуры в организации достаточно подробно исследованы в трудах зарубежных ученых, 
однако занимают незначительное место в кругу интересов отечественных экономистов. Одно-
временно, по нашему мнению, формирование адаптивной культуры является базисом для до-
стижения организационной гибкости и формирования адекватных переменной среде поведен-
ческих реакций. Так, например, английский экономист Джонатан Сазерленд в научной работе 
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[1] ключевым фактором развития предприятия считает адаптивную культуру, то есть способ-
ность принимать такие стратегии и практические методы, которые способны отвечать требова-
ниям рынка, изменяющимся и новым конкурентным ситуациям. Ученый приводит ключевые 
характеристики адаптивной культуры: способность поддерживать соответствие между культу-
рой и окружением бизнеса; активная поддержка организации в процессе выявления проблем;  
активная поддержка организации в процессе определения практических путей преодоления 
проблем; уверенность в квалификации персонала; гибкость в процессе функционирования; 
принятие риска; действия на предупреждение [1]. 
Таким образом, рассмотренные направления выступают, по нашему мнению, основой для 
формирования эффективной системы поддержки управленческих решений, которая, в свою 
очередь, составляет основу обеспечения процесса адаптации предприятий к окружающей среде. 
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Результати роботи суб’єктів підприємництва все більше залежать від якості та результатив-
ності саме управління. Керівники різних рівнів повинні мати комплексну та ціленаправлену 
статистичну інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень. Статистика при 
цьому виступає інформаційною основою, базою управління: вона не лише відображає вже 
існуючі на підприємстві процеси, використання статистичних методів в аналітичній роботі мо-
же слугувати інструментом дослідження та пронозування можливих тенденцій чи змін до-
сліджуваного об’єкта у майбутньому.  
Статистика розглядає будь–яке явище не ізольовано, а у взаємозв’язку з іншими явищами та 
процесами, вивчає їх динамічність, оцінює тенденції розвитку, інтенсивність динаміки та 
структурних зрушень. Будь–яке статистичне дослідження послідовно проходить три етапи: 
збирання первинного статистичного матеріалу, його систематизацію та групування і, нарешті, 
аналіз наявної статистичної інформації. 
На етапі підготовки інформації щодо розробки управлінських рішень широко використову-
ються методи статистичного спостереження, групування та класифікації і найпростіші методи 
обробки інформаційних масивів: визначення абсолютних, відносних та середніх показників, 
аналіз однорідності сукупностей за допомогою показників варіації.  
Разом з тим отримання облікової інформації не ідентично отриманню повного комплексу 
знань про закономірності розвитку об’єкта управління. На етапах визначення основних 
напрямків управління та детального їх вивчення можуть застосовуватися всі наявні методи ста-
тистичного аналізу інформаційних ресурсів. Статистико–економічний аналіз дозволяє виявити 
основні тенденції розвитку підприємства, дати кількісну та якісну оцінку змін процесів, що 
аналізуються, визначити втрати та причини їх виникнення, оцінити динаміку діяльності 
підприємства та зробити прогнозні розрахунки основних показників з урахуванням внутрішніх 
та зовнішніх факторів господарювання.  
Залежно до конкретних об’єктів управління можуть бути сформовані блоки задач, вирішен-
ня яких відбувається за допомогою комплексу статистичних методів. При цьому використання 
певних методів до конкретних умов повинно бути раціональним, обгрунтованим і оперативним. 
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